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Saran IPT tubuh
pasukan polis bantuan
SercIaaI: Polis mengesyor-
kan semuainstitusipenga-
jian tinggi (IPT) menubuh
kan pasuRanPolis Bantuan
bagimenjagad-.nmenjamin
keselamatandalamkampus
temtamanyapelajar.
Ketua Polis Negara
Tan Sri Khalid Abu
Bakarberkata,se-
takat ini hanya
tigaIPTyangsu-
dah menubuh-
kanpasukanPo-
lis Bantuaniaitu
Universiti Tekno-
logi Mara (UiTM),
UniversitiTeknikalMela-
ka (Utem)danterbamUni-
versiti Putra Malaysia
(UPM).
Menumtnya,denganpe-
nubuhanpasukanitukelak,
sekurang-kurangnyakese-
lamatan dalam kampus
akan terjamin, sekali gus
mengurangkankadar jena-
yahkeranaberlakupening-
katan penempatananggota
polisdi meratatempat.
"Polis Diraja Malaysia
(Pi:mM) memang menge
syorkansupayasemuaIPT
menubuhkanpasukanPolis
Bantuankeranadenganada
pasukan itu, keselamatan
dalamkampuslebil'J,'terja
min.
."Inijugaseba
gai usaha me-
ningkatkan ke
hadiranpolis di
lebih banyak
tempat khusus-
pya di kawasan
kampusbagimen
jamin keselamatan
pelajar," katanyaselepas
Majlis PenyerahanWatikah
Polis BantuanUPM, di sini
semalam.
Dalam majlis itu, beliau
menyampaikansijil kelulu-
san Polis Bantuan kepada
NaibCanselorUPM,Profe~or
DatukDr MohdFauziRam-
Ian yang membukalaluan
jalinan kerjasama antara
PDRM denganUPM ke arah
'kainpusselamat'.
